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Señores miembros del Jurado:  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presentamos ante ustedes la Tesis titulada “Impacto de los convenios educacionales en el 
desempeño laboral de los trabajadores administrativos del Hospital Cayetano Heredia, 
2016”, la misma que someto a vuestra consideración esperando que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el Grado de Magister en Gestión Pública.  
Los contenidos  que se desarrollan son: 
I: Introducción: En esta parte se hace una panorámica sobre el tema planteándose la situación 
problemática y la intencionalidad del proyecto de investigación manifestada en los objetivos. 
Como marco teórico se narran los antecedentes y el marco teórico. 
.II: Marco Metodológico: En esta parte se precisa el tipo de investigación, diseño, variables 
y su operacionalización, se precisan los métodos y técnicas de obtención de datos, se define 
la población y se determina la muestra. Por último se señala el tipo de análisis de los datos. 
 III: Resultados: Los resultados se presentan de acuerdo a los objetivos propuestos, para ello 
se utilizaron gráficos y tablas donde se sistematizaron los datos obtenidos en la 
investigación.  
 IV: Discusión: Se comparan los resultados obtenidos con otros obtenidos por otros 
investigadores, citados en los antecedentes  
 V: Conclusiones: Se sintetizan los resultados y se formulan a manera de respuestas a los 
problemas planteados en la introducción. 
 VI: Recomendaciones: Emergen de las discusiones del estudio. Están orientados a las 
autoridades del sector y también a los investigadores sobre temas que continuarían en esta 
temática. 
VII: Referencias Bibliográficas contiene la lista de todas las citaciones contenidas en el 
cuerpo de la tesis. 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 
establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 
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El objetivo principal del trabajo fue determinar el impacto de los Convenios Educacionales 
en el desempeño laboral de los trabajadores administrativos beneficiados del Hospital 
Cayetano Heredia. 
La investigación fue básica, nivel descriptivo causal. Se empleó el método hipotético 
deductivo. El diseño fue no experimental, transversal. La población fue igual a la muestra, 
siendo 26 personas que se beneficiaron de las capacitaciones por convenio entre el HCH y 
otras entidades educativas. El muestreo fue no probabilístico, censal. Fue intencional por 
criterio especial, la misma. Se empleó la técnica de la encuesta. Se usó la prueba alfa de 
Cronbach para la confiabilidad. Para el contraste de las hipótesis se aplicó una prueba de 
independencia de Chi Cuadrado fragmentada por categorías para mayor detalle (α = 0.05) 
Solamente para la categoría Regular de la variable Convenios Educacionales se 
demostró impacto en el desempeño laboral de los trabajadores administrativos beneficiados 
(p=0.002<0.05). Por otro lado, de manera similar solamente para esa misma categoría de la 
variable Convenios Educacionales se demostró impacto en la dimensión aspectos ligados a 
la gestión del desempeño laboral de los (p=0.007<0.05). Asimismo, sólo para la misma 
categoría de la variable Convenios Educacionales se demostró impacto en la dimensión 
aspectos ligados a la productividad. Finalmente, Solo en esta misma categoría de la variable 
Convenios Educacionales hubo impacto en la dimensión aspectos ligados a la persona del 
desempeño laboral de los trabajadores administrativos beneficiados del Hospital Cayetano 
Heredia (p=0.007<0.05). 






The main objective was to determine the impact of the Educational Conventions on job 
performance of the beneficiaries of the Hospital Cayetano Heredia administrative workers. 
The research was basic, causal descriptive level. hypothetical deductive method was 
used. The design was not experimental, transversal. The population was equal to the sample, 
and 26 people who benefited from the training by agreement between the HCH and other 
educational institutions. The sampling was non-probabilistic, census. It was intentional by 
special criteria, the same. The survey technique was used. Cronbach's alpha was used for 
reliability. To contrast the hypothesis test Chi Square independence fragmented by 
categories for more detail (α = 0.05) was applied 
Only for Regular Educational category Conventions varying impact on job 
performance of the beneficiaries administrative workers (p = 0.002 <0.05) was 
demonstrated. On the other hand, similarly only for that category of Educational 
Conventions varying impact demonstrated in the dimension aspects related to the 
management of job performance (p = 0.007 <0.05). Also, just for the same category of 
Educational Conventions varying impact demonstrated in the dimension aspects linked to 
productivity. Finally, in this same category only variable there was Conventions Educational 
dimension impact on aspects related to the person's job performance of administrative 
workers benefited Hospital Cayetano Heredia (p = 0.007 <0.05). 
Keywords: Educational Conventions, work performance. 
 
